第4課 たなかさんのへや by unknown
第　4　課　たなかさんの-や
練習しま　しょ　う｡
Ⅰ.聞いてください｡
1.そのへやはきれいですか｡ -州はい､きれいです｡
だいがく
2.この大学はゆうめいですか｡ --はい､ゆうめいです｡
言ってく　ださい｡
1.そのへやはきれいですか｡日日ロ
はい､きれいです｡ロロロ
2,この大学はゆうめいですか｡ロロロ
はい､ゆうめいです｡ロロロ
3.そのまちはしずかですか｡ □□□
はい､しずかです｡ロロロ
がくせい
4.その学生はげんきですか｡ロロロ
はい､げんきです｡ロコロ
5.あのかたはていねいですか｡ロロロ
はい､ていねいです｡ロロロ
6.にはんこのじゅぎょうはすきですか｡ロロロ
はい､すきです｡ロロロ
7.にほんのうたはすきですか｡ □□□
はい､すきです｡ [コロロ
8.たばこはきらいですか｡ [コ□□
はい､きらいです｡ [コロロ
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
1L　そのへやはきれいですか｡ ---いいえ､きれいではありません｡
2.この大学はゆうめいですか｡ --いいえ､ゆうめいではありません｡
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答えてください｡
i.そのへやはきれいですかO　ロロロいいえ､きれいではありません｡ロロロ
2.この大学はゆうめいですか｡ □□□いいえ､ゆうめいではありません｡ □ロロ
3.そのまちはしずかですか｡ロロロいいえ､しずかではありません｡ □□□
4.その学生はげんきですか｡口□□いいえ､げんきではありません｡ロロロ
5.あのかたはていねいですか｡ □□□いいえ､ていねいではありません｡ □□□
6.にはんどのじゅぎょうはすきですか｡ロロロいいえ､すきではありません｡ロロロ
7.にはんのうたはすきですか｡ロロロいいえ､すきではありません｡ロロロ
8.たばこはきらいですか｡ロロロいいえ､きらいではありません｡ □□□
III.聞いてく　ださい｡
1.そのへやはきれいです｡ --=それはきれいなへやです｡
2.この大学はゆうめいです｡ ･--これはゆうめいな大学です｡
言ってく　ださい｡
1.その-やはきれいです｡ロロロそれはきれいなへやです｡ □□□
2.この大学はゆうめいです｡ □□□これはゆうめいな大学です｡ □□□
3.そのまちはしずかです｡ □□□それはしずかなまちです｡ロロロ
4.その学生はげんきです｡ロロロそれはげんきな学生です｡ □□□
5.このざっLはおもしろいです｡ロロロこれはおもしろいざっLです｡口□□
6.そのみせはひろいです｡ □□□それはひろいみせです｡ □□□
7.このうたはすきです｡ □□□これはすきなうたです｡ □□□
8.このたばこはきらいです｡口□□これはきらいなたばこです｡口□□
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
1.それはきれいなへやですか｡
はい--･はい､きれいなへやです｡
2.そのへやはしずかですか｡
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いいえ---いいえ､しずかではありません｡
答えてく　ださい｡
1.それはきれいなへやですか｡
はい□□□はい､きれいな-やです｡ [コロロ
2.そのへやはしずかですか｡
いいえロロロいいえ､しずかではありません｡ロロロ
3.そのまちはしずかですか｡
はい□□□はい､しずかです｡ □□□
4.それはゆうめいな大学ですか｡
いいえロロロいいえ､ゆうめいな大学ではありません.ロロロ
5.その学生はげんきですか｡
いいえ□□□いいえ､げんきではありません｡ □□□
6.あのかたはていねいなかたですか｡
はい○○□はい､ていねいなかたです｡口□□
7.それはひろいみせですか｡
いいえロロロいいえ､ひろいみせではありません｡ □ロロ
8.それはおもしろいざっしですか｡
はいロ○○はい､おもしろいざっLです｡口ロロ
9.にはんこのじゅぎょうはきらいですか｡
いいえ□□□いいえ､きらいではありません｡ □□□
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
1.その-やはきれいですか｡
はい､とても--･はい､とてもきれいです｡
2.スミスさんのへやはしずかですか｡
いいえ､あまり-I-いいえ､あまりしずかではありません｡
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1.そのへやはきれいですか
はい､とても□□□はい､とてもきれいです｡ □□□
2,.スミスさんのへやはしずかですか｡
いいえ､あまりロロロいいえ､あまりしずかではありません｡ □□□
3,あのかたはていねいですか｡
はい､とても□ロロはい､とてもていねいです｡ ⊂〕ロロ
4.けんきゅうしっはりっぱですか｡
いいえ､あまりロロロいいえ､あまりりっばではありません｡口□□
5.たなかさんはげんきですか｡
いいえ､あまり口□□いいえ､あまりげんきではありません｡ □ロロ
6.にはんこのじゅぎょうはきらいですか｡
いいえ､ちっともロロロいいえ､ちっともきらいではありません0 □□□
7.にはんどのじゅぎょうはすきですか｡
はい､とても□□□はい､とてもすきです｡ロロロ
8.にほんのおんがくはすきですか｡
いいえ､あまりロロロいいえ､あまりすきではありません｡ □□□
9.えいがはすきですか｡
SB
はい､大すき□□□はい､大すきです｡ □ロロ
10.たばこはきらいですか｡
はい､大きらい□□□はい､大きらいです｡ □□□
Ⅵ.聞いてく　ださい｡
そのへやはとてもしずかです｡
1.けんきゅうしっは---けんきゅうしっはとてもしずかです｡
2.わたしのうちは--わたしのうちはとてもしずかです｡
3.いっも･--わたしのうちはいっもしずかです｡
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言ってください｡
その-やはとてもしずかですo
1.けんきゅうしっは□□□けんきゅうしっはとてもしずかです｡ロロロ
2.わたしのうちはロロロわたしのうちはとてもしずかです｡ □ロロ
3.いっも□ロロわたしのうちはいっもしずかです｡ □□□
4.大学はロロロ大学はいっもしずかです｡ □□□
5.あまり□□□大学はあまりしずかではありません｡ □□□
ぷんがくぷ
6.文学部はロロロ文学部はあまりしずかではありません｡口□□
7.ひるまは□□□文学部はひるまはしずかではありません｡ □□□
Ⅶ.聞いてく　ださい｡
1.それはどんな大学ですか｡
とてもゆうめいな---とてもゆうめいな大学です｡
2.たなかさんはどんな学生ですか｡
とてもげんきな--とてもげんきな学生です｡
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1.それはどんな大学ですか｡
とてもゆうめいな□□□とてもゆうめいな大学です｡口ロロ
2.たなかさんはどんな学生ですか｡
とてもげんきなロロロとてもげんきな学生です｡ロロロ
3_　たなかさんのおかあさんはどんなかたですか｡
たいへんていねいなロロロたいへんていねいなかたです｡ [コロロ
4.そこはどんなみせですか｡
ちょっときれいなロロロちょっときれいなみせです｡ [コロロ
5.大学のとしょかんはどんなたてものですか｡
とてもりっぱなロロロとてもりっぱなたてものです｡口□□
6.きょういく学部のけんきゅうしっはどんなへやですか｡
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とてもしずかな□ロロとてもしずかなへやです｡ロロロ
Vlll.閏'J･て　　だc-
1.あのたかいたてものは文学部です｡
なんですか･--あのたかいたてものはなんですか｡
2.あのしろいたてものはきょういく学部です｡
なんですか--あのしろいたてものはなんですか｡
言ってく　ださい｡
1.あのたかいたてものは文学部です｡
なんですか口ロロ.あのたかいたてものはなんですか｡ロロロ
2.あのしろいたてものはきょういく学部です｡
なんですかロロロあのしろいたてものはなんですか｡ロロロ
3.あのりっぱなたてものはとしょかんです｡
なんですか口ロロあのりっぱなたてものはなんですか｡ □□ □
4.あのひろいへやはけんきゅうしっです｡
なんですかロロロあのひろいへやはなんですか｡ □ロロ
Ⅸ.聞いてく　ださい｡
1.文学部はたかいたてものです｡
どんな---文学部はどんなたてものですか｡
2.きょういく学部はしろいたてものです｡
どんな---きょういく学部はどんなたてものですか｡
言ってく　ださい｡
1.文学部はたかいたてものです｡
どんな□ロロ文学部はどんなたてものですか｡ロロロ
2.きょういく学部はしろいたてものです｡
どんな□ロロきょういく学部はどんなたてものですか｡ ⊂〕口□
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3.としょかんはりっぱなたてものです｡
どんなロロロとしょかんはどんなたてものですか｡ロロロ
4.けんきゅうしっはとてもひろい-やです｡
どんなロロロけんきゅうしっはどんなへやですか｡ロロロ
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第　5　課　こんどの日曜日
練習し蓋　しょ　う｡
I.聞いてください｡
1.べんきょうします｡ ---べんきょうしません｡
2.さんぽします｡ --･さんぽしません｡
言ってく　ださい｡
1.べんきょうします｡ □ロロベんきょうしません｡ロロロ
2.さんぽします｡ロロロさんぽしません｡口□□
3.あそびます｡ □ロロあそびません｡ロロロ
4.つかれます｡ □□□つかれません｡ □ロロ
5　やすみます｡ロロロやすみません｡ □ロロ
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
1.田中さんはべんきょうしますか｡
はい･--はい､べんきょうします｡
2.スミスさんはさんぽしますか｡
いいえ---いいえ､さんぽしません｡
答えてください｡
1.田中さんはべんきょうしますか｡
ほいロロロはい､べんきょうします｡ロロロ
2.スミスさんはさんぽしますか｡
いいえロロロいいえ､さんぽしません｡ ⊂プロロ
3.あなたはあそびますか｡
はいロロロはい､あそびます｡ロロロ
4.スミスさんはやすみますか｡
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